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Pada umumnya kucing menyukai suhu ruangan yang tak terlalu panas dan tak 
terlalu dingin dengan sirkulasi udara yang baik. Khusus untuk anak kucing suhu 
udara ruangan harus dijaga antara 30 
o
C sampai dengan 32 
o
C, agar anak kucing 
dapat bertahan hidup. Alat penstabil suhu udara pada kandang kucing, 
menggunakan Mikrokontroller ATmega8535 sebagai pengendali dan LM35DZ 
sebagai sensor suhu. Selain kedua komponen tersebut alat ini terdiri dari LCD 
2x16, driver kipas DC, driver lampu pijar, dan LED indikator. Cara kerja alat 
dimulai dari pengukuran suhu oleh sensor LM35DZ yang mendapatkan suatu nilai 
temperatur dengan menerjemahkan temperatur menjadi perubahan tegangan 
output sensor dan akan terhubung sebagai input ADC internal yang ada pada 
Mikrokontroller. Selanjutnya data dikonversikan dengan rumusan tertentu sesuai 
dengan program yang dibuat. Jika suhu udara yang terbaca normal yaitu mulai 
dari 30 
o
C sampai dengan 32 
o
C mikrokontroller akan menginstruksikan LED 
indikator untuk aktif. Kemudian jika suhu udara yang terbaca berkisar antara 27
 
o
C sampai dengan 29 
o
C, sebuah  lampu pijar akan aktif sebagai pemanas. Namun, 
jika suhu yang terbaca di bawah 27 
o
C mikrokontroller akan menginstruksikan 
dua buah lampu pijar untuk aktif dan bila suhu udara yang terdeteksi tinggi yaitu 
diatas 32 
o
C mikrokontroller akan menginstruksikan kipas DC untuk aktif.sebagai 
pendingin. 
 
Kata Kunci: Mikrokontroller, ATmega8535, Sensor suhu, LM35, LM35 seri DZ, 
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In general, cat likes the room temperature is not too hot and not too cool with 
good air circulation. Especially for the kitten room air temperature should be 
maintained between 30 oC to 32 oC, so that kittens can survive. Temperature 
stabilizer in the cat cages using Microcontroller ATmega8535 as controllers, and 
LM35DZ as a temperature sensor. Beside these two components,  Temperature 
stabilizer need a LCD, DC fan driver, incandescent lamp driver, and LED 
indicator. The workings of the instrument started from measuring temperature by 
sensor LM35DZ who get a temperature value with temperature translates into a 
change in output voltage of the sensor and will connect to internal ADC input on 
the microcontroller. Next, the data is converted to a particular formulation in 
accordance with the program. If the air temperature is detected normal (ranging 
from 30 oC to 32 oC), the microcontroller will instruct the LED indicators for 
active. Then, if the air temperature is detected ranged from 27 oC to 29 oC, an 
incandescent bulb will be active as a heater. While if the temperature detected is 
below 27 oC,  microcontroller will instruct two incandescent bulbs to active and 
when the air temperature is detected high at above 32 oC will instruct the 
microcontroller is active as a DC fan for cooling. 
 
Keywords: Microcontroller, ATmega8535, temperature sensor, LM35, LM35 DZ 
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